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ABSTRAK 
 
 
Wulandari, Risky. 2019. Pengembangan Media Pembelajaran Manaku Flash 
Pada Tema Keberagaman Budaya Bangsaku Untuk Siswa Kelas IV 
Sekolah Dasar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing : (I) Dr. Ichsan 
Anshory. AM, M.Pd (II) Delora Jantung Amelia, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Keberagaman Budaya, Manaku Flash 
 
Realita yang ditemukan dalam proses pembelajaran di lapangan 
menunjukkan bahwa media pembelajaran merupakan komponen penting yang 
sering diabaikan. Pemanfaatan fasilitas kelas yang telah disediakan oleh SDN 
Blimbing 3 Malang belum digunakan secara optimal. Oleh karena itu, diberikan 
upaya guna memanfaatkan lebih banyak dengan melihat komponen yang 
dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti media pembelajaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran manaku 
flash pada tema keberagaman budaya bangsaku untuk kelas IV Sekolah Dasar. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan dan 
menggunakan model pengembangan 4D. Model ini mempunyai 4 tahapan yaitu, 
(1) Define, (2) Design, (3) Development, (4) Desseminate. Tahapan yang pertama 
yaitu define bertujuan untuk menentukan kebutuhan di dalam proses pembelajaran 
dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan media yang akan 
dikembangkan. Tahap kedua yaitu design yaitu tahap dalam perancangan 
perangkat pembelajaran. Tahap ketiga yaitu development yaitu tahapan yang 
digunakan untuk menyempurnakan hasil dari produk yang dibuat melalui revisi 
dari uji validasi ahli. Tahap keempat yaitu desseminate yaitu tahap penyebaran 
produk secara terbatas. Sebagai sumber data, dipilih siswa kelas IV SDN 
Blimbing 3 Malang yang berjumlah 33 siswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
September 2019. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, angket/kuesioner, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini (1) Validasi materi menghasilkan skor presentase 88% 
dengan predikat sangat baik. (2) Validasi media menghasilkan skor presentase 
80% dengan predikat cukup baik. (3) Hasil angket respon siswa menghasilkan 
skor presentase 96,5% dengan predikat sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran manaku flash pada tema 
keberagaman budaya bangsaku dapat digunakan sebagai penunjang media 
pembelajaran siswa kelas IV di Sekolah Dasar. 
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ABSTRACT 
 
 
Wulandari, Risky. 2019. The Development of Manaku Flash Learning Media on 
the Theme of Cultural Diversity for My Nation for Grade IV Elementary 
School Students, Thesis, Department of Elementary School Teacher 
Education, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Supervisors: (I) Dr. 
Ichsan Anshory. AM, M.Pd (II) Delora Jantung Amelia, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Media, Cultural Diversity, Manaku Flash 
 
The reality found in the learning process in the field shows that learning 
media is an important component that is often overlooked. Utilization of 
classroom facilities that have been provided by SDN Blimbing 3 Malang have not 
been used optimally. Therefore, efforts are made to utilize more by looking at the 
components needed in the learning process such as learning media. This study 
aims to determine the process of developing Manaku Flash learning media on the 
theme of Cultural Diversity of My Nation for grade IV Elementary School 
students. 
This study uses the type of development research and uses the 4D 
development model. This model has 4 stages, including (1) Define, (2) Design, (3) 
Development, (4) Disseminate. The first stage, define, aims to determine the needs 
in the learning process and gather information related to the media that will be 
developed. The second stage is design, which is the stage in designing the 
learning devices. The third stage is development, which is the stage that is used to 
complete the results of the product made through revision of the expert validation 
test. The fourth stage is disseminate, which is the stage of product distribution in 
limited manner. As a source of data, students of grade IV of SDN Blimbing 3 
Malang were selected, amounting to 33 students. This study was conducted in 
September 2019. Data collection used in this study were interviews, observations, 
questionnaires, and documentation. 
The results of this study (1) Material validation resulted a percentage score 
of 88% with a very good predicate. (2) Media validation resulted a percentage 
score of 80% with a quite good predicate. (3) The results of the student response 
questionnaire resulted a percentage score of 96.5% with a very good predicate. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the learning media of 
Manaku Flash on the theme of Cultural Diversity of My Nation can be used as a 
support medium for learning media for grade IV Elementary School students. 
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